


































































































































































英国では専攻のことを Major ではなく，Reader と呼ぶ。例えば経済学は


































































































































































































































































学業的には1800年に Examination Statutes が定められ，試験制度が明確
になった（Brock and Curthoys, 1997）。試験は１科目につき，3-4時間の筆





















































木曜日のメイン・ディベートは China Debate と呼ばれる以下のようなの動
議であった。











ング・チェンバーの賛成を表す Ayes と 反対の Noes に区切られた出口を，
それぞれを通った聴衆の数で優劣を決める。
5.2　競技ディベート
一 方， 学 生 た ち が 通 常 取 り 組 む 世 界 大 会 が あ る 競 技 デ ィ ベ ー ト
（Competition Debate）は結果の優劣を競技として行う討議であり，ジャッ
ジが主に勝敗を決める。ここでは，Oxford Union で発行している，the 
Oxford Union Guide to Schools' Debating の資料と11），筆者が１年間参加した 















この後に Closing Government （CG）と呼ばれる賛成派の３番手が議論を
















Proposition 賛成 Opposition 反対
Opening Government Opening Opposition
1 1
2 2






















































PPEの Student Handbook 2019-2021に は， 具 体 的 な 教 育 目 標 と し て 
Intended Learning Outcomes が明記されている（2019：7）。これには，
Intellectual, Practical and Transferable skills という重要な３つの技能の習
得が書かれている。これらは大まかには以下のような内容である。






































































 “This House would not in any circumstances fight for King and Country”　
２）Ceadel （1979） に以下のような記述がある。　
 Churchill called the vote "abject, squalid, shameless" and "nauseating".
３）Alsop, Joseph （1970年 ５ 月11日 ）. “Blundering in to War-By Being Anti-

























11）Bailey, J., and Molyneaux, G. (2008) The Oxford Union Guide To Schools' 





 The course brings together some of the most important approaches to 
understanding the world around us, developing skills useful for a wide 
range of careers and activities.
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123オックスフォード大学におけるリーダーシップの学び方
How to Learn Leadership at University of Oxford
Yasuo NAKATANI
《Abstract》
This paper explores how students at the University of Oxford learn 
leadership and enhance skills that will enable them to become future 
leaders. This university is regarded as one of the most competitive and 
prestigious in the world. Firstly, we review the history of the University of 
Oxford in terms of its relationship with the British monarchy and the 
Anglican church to clarify the university’s mission to educate the future 
leaders of the country. We then examine the university’s unique education 
systems, such as tutoring, which enable students to think deeply and 
critically and become familiar with intensive discussion. Finally, we look at 
one of the world’s most influential debating societies, the Oxford Union, by 
focusing on how the Union helps students to develop the abilities required 
to engage in competitive debates. The results indicate how Japanese 
universities could develop leadership programs relevant to the 
enhancement of current educational issues.  
